「三報恩伝奇」に於ける改作傾向について : 老門生小説との比較より見た by 荒木, 猛
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( 20 ) 
七
三
参
照
の
こ
と
。 
⑻
鮮
于
同
に
は
「
同
じ
き
者
す
く
な
し
」
が
、
蒯
遇
時
に
は
「
早
く
に
時
に
あ
う
」
が
、
陳
名
易
に
は
「
名
を
な
す
こ
と
や
す
し
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
前
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。 
⑼
清
の
楊
恩
寿
の
「
詞
餘
叢
話
」
巻
三
、
褚
人
穫
「
堅
瓠
續
集
」
巻
二
、
焦
循
「
劇
説
」
巻
三
等
に
見
え
る
。 
⑽
「
馮
夢
龍
箋
注
」
（
二
○
○
六
年
天
津
古
籍
出
版
社
刊
）
所
収
。 
⑾
「
四
庫
全
書
総
目
提
要
」
巻
三
十
で
「
春
秋
衡
庫
」
に
つ
い
て
「
其
書
為
科
挙
而
作
」
と
見
え
る
。 
 
